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Gliederung
• Vorstellung des Portals
– Inhalte – und wo finde ich was?
• Vorstellung Projekte / Partner
• Betreuung des Portals
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Vorstellung des Portals
• Startseite mit zentralen Suchschlitz (http://zs.thulb.uni-jena.de) 
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Vorstellung des Portals
• Technische Basis: MyCoRe (weiteres unter: http://www.mycore.de) 
– Datenmodell: Metadaten in standardisierten XML Schema
– Schnittstellen (OAI-PMH 2.0, Zugang zu Suchmaschinen-Robots, …)
• Statistiken:
– ca. 1.500 Periodika
– ca. 286.000 Bände 
– ca. 500.000 Aufsätze 
– ca. 100.000 Normdatensätze
– 2017: ca. 167.000 Besuche mit ca. 1.300.000 Aktionen
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Vorstellung des Portals
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Kooperationsnetzwerk Kulturgutdigitalisierung (Auswahl)
Vorstellung des Portals
Bewahrung des kulturellen Erbes
Elektronisches 
Publizieren
Elektronisches 
Pflichtexemplar
Historische 
Materialien
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Vorstellung des Portals
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Inhalte des Portals
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Anzeige 
Gesamtbestand 
mit Facetten
Inhalte des Portals
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Anzeige eines 
ausgewählten 
Teilbestandes
Inhalte des Portals
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Präsentation 
einer einzelnen 
Zeitschrift
Inhalte des Portals
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Inhalt eines 
Jahrganges mit 
Kurzanzeige der 
Metadaten und 
Vorschaubild
Inhalte des Portals
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Vollanzeige 
Metadaten 
eines 
Aufsatzes und 
Vorschaubild
Inhalte des Portals : Planungen zu weiteren Schritten
• Einbindung der neuen Facetten in die Gesamtsuche
– Fertigstellung, geplant: Ende April 2018
• Einbau der DOI-Vergabe (Digital Object Identifier)
• Verbesserungen am UrMEL-Viewer und Weiterentwicklungen in der 
OCR (Optical Character Recognition = Volltexterkennung)
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Inhalte des Portals
• Wo finde ich was? – Verzeichnung der Inhalte
– Generell: die kompletten Inhalte der UrMEL-Anwendungen sind Google-
indexiert
– Verzeichnung der digitalen Zeitschriften- und Zeitungsbestände in ZDB 
und EZB
-> In Arbeit: Einbringen der ca. 500.000 Aufsätze in die ThULB-Suche =
Aufbau eines eigenen Index -> Einbringung in
den GBV-Zentral (Discovery-System)
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Vorstellung einzelner Projekte
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Vorstellung einzelner Projekte
• Elektronisches Pflichtexemplar (hier für Periodika)
– Grundlage: Thüringer Bibliotheksrechtsgesetz, 16.07.2008. – URL: 
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmbwk/kulturportal/archive_bibliotheken/2008-07-
30_endgueltiger_gesetzestext_1_.pdf
– Amtsblätter von Städten, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften …
– Schrifttum von Behörden, Ministerien, Institutionen, …
– …
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Vorstellung einzelner Projekte
• Zusammenarbeit mit verschiedenen Landesämtern
– bspw. Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie; 
Thüringer Landesamt für Statistik
– Zeitschriften werden auf Artikelebene aufbereitet
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Vorstellung einzelner Projekte
• OPEN ACCESS Zeitschriften
– Periodika, die von Institutionen selbst über journals@UrMEL publiziert 
werden, bspw. Amadeu Antonio Stiftung, International Society of 
Endocytobiology, …
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Vorstellung einzelner Projekte
• Adressbücher Thüringer Städte
– Zusammenarbeit mit Thüringer Stadt- und Kreisarchiven
– Bestände oft vom Verfall bedroht, in Archiven stark nachgefragt
– Bestand wird stetig erweitert
– bereits digitalisiert: Eisenach, Erfurt, Hildburghausen, Ilmenau, Jena, 
Meiningen, Mühlhausen, Nordhausen, Schmalkalden, Suhl und 
Schleusingen, Weimar, Zella-Mehlis
– Digitalisierung in 2018: Apolda, Arnstadt, Pößneck, Rudolstadt, 
Saalfeld, Schleiz, Sondershausen
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Vorstellung einzelner Projekte
• Landeskundliche Zeitschriften, vollständig erschlossen auf 
Artikelebene, bspw.
– Mitteilungen der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft des 
Osterlandes
– Mitteilungen der Vereine für Geschichts- und Altertumsforschung zur 
Eisenberg und Stadtroda in Thüringen
– Mitteilungen der Vereinigung für Gothaische Geschichte und 
Altertumsforschung
– Mitteilungen des Altertumsvereins zu Plauen
– Mitteilungen des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt
– Mühlhäuser Geschichtsblätter
– Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Altertumskunde
– Zeitschrift des Vereins für Hennebergische Geschichte …
– Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde
– …
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Vorstellung einzelner Projekte
• Historische Kalenderblätter / Gemeinschaftsprojekt mit 
Stadtarchiven Altenburg und Mühlhausen
– Ca. 1.600 Kalender aus dem 16.-19. Jahrhundert wurden digitalisiert 
und wissenschaftlich erschlossen
– Großteil ebenso zusätzlich im VD17 erschlossen
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Vorstellung einzelner Projekte
• Kirchliches und schulisches Zeitschriftenwesen / 
Gemeinschaftsprojekt mit dem Zentrum für Religionspädagogische 
Bildungsforschung Jena (http://projekte.thulb.uni-
jena.de/zeitschriftenwesen/projekt.html)
– Praktisch-Theologische Zeitschriften
– Religionspädagogische Zeitschriften
– Kirchen- und Schulamtliche Verwaltungsblätter
– Gemeindeblätter
– Glaube und Heimat
– Synodenberichtssammlungen
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Vorstellung einzelner Projekte
• Thüringen legislativ & exekutiv / Gemeinschaftsprojekt mit dem 
Thüringer Landesarchiv
– Parlamentsschriften und Gesetzesblätter historischer thüringischer 
Territorien (bis ca. 1952)
– Neu 2018: Parlamentsschriften preußischer Gebiete (heutiges 
Thüringen)
– Umfänge: 168 Zeitschriften = 3.050 Bände
– Es erfolgt eine umfängliche inhaltliche Erschließung durch 
Inhaltsverzeichnisse, Alphabetische Register, Tagesordnungen, …
– Teilweise fehlen zugehörige Register, so dass die Mitarbeiter der 
ThULB die Inhalte aus den Texten erfassen. 
– Stand aktuell: 112.000 erfasste Artikel und zusätzlich 151.000 
Registereinträge
– Ziel: Präsentation aller Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse in 
einem Portal (Freischaltung geplant für Frühjahr 2018)
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Vorstellung einzelner Projekte
Thüringer Geschichte regional nachvollziehbar: Bau von Straßen,  
Brücken und Eisenbahnlinien, Gründung von Waisenhäusern, 
Erlassung von Steuern, Auswirkungen von Revolutionen oder      
Katastrophen, Kriege ….
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Vorstellung einzelner Projekte
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• Rezensionszeitschriften des mitteldeutschen Raums
– DFG-Gemeinschaftsprojekte mit der HAAB Weimar
(http://projekte.thulb.uni-jena.de/literaturportal)
– Inhalte:
• Allgemeine Literatur-Zeitung
• Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung
• Neue Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung
• Jenaer Literaturzeitung
• Journal des Luxus und der Moden
• Aktuell in Bearbeitung: 
– Leipziger Literaturzeitung 
(inkl. OCR)
Vorstellung einzelner Projekte
• Projekte mit Volltexterkennung (OCR)
Prüfung der Originale 
nach Vollständigkeit 
und Scanbarkeit, 
Bereitstellung für die 
Digitalisierung
Digitalisierung und 
Bildbearbeitung,
Qualitätskontrolle
OCR-Bearbeitung der 
Digitalisate beim 
externen Anbieter
Überarbeitung der 
automatisiert 
erkannten Strukturen 
(Aufsatztitel, 
Textblöcke …) 
Import der gesamten 
Derivate in UrMEL
Anreicherung/Korrektur 
der Meta- und 
Normdaten und 
Auslieferung der Daten 
in weitere Systeme
Beispielhafter Workflow
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Vorstellung einzelner Projekte
• Qualität der OCR ist abhängig von: 
– Papierqualität
– Qualität des Druckes (geringer Kontrast, schlechtes Schriftbild, 
durchscheinende Schrift)
– verwendeten Schrifttypen
– gesperrte Wörter/Überschriften
– Heterogenität der Struktur der Zeitschriften
– Defekte an Seiten
– Fremdsprachen
– beinhaltete Tabellen, Anzeigen, Bilder u.ä.
– Qualität der Digitalisate (Scan vom Original oder vom Film)
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Vorstellung einzelner Projekte
28
• Nachbearbeitung der OCR mit Structify (Aufsätze, Spalten, Überschriften …)
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Vorstellung einzelner Projekte
20
• Jenaer Volksblatt mit OCR, Präsentation im UrMEL-Viewer
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Vorstellung einzelner Segmente/Projekte
• Einspielung der OCR-bearbeiteten Derivate bei der LLZ
30
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Vorstellung einzelner Segmente/Projekte
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Anreicherung mit Normdaten
Referenzquellen
• Nacharbeiten in Journals@UrMEL
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Vorstellung einzelner Projekte
• Weitere aktuell laufende OCR-Projekte:
– Mittheilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt über wichtige 
neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie // Dr. A. 
Petermann's Mitteilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt // 
Petermanns geographische Mitteilungen
1855 – 1944
− Jenaer Volksblatt 1890 – 1941
− Stete Weiterentwicklung: 
• Korrektur von OCR-bearbeiteten Texten
• Nachträgliche OCR-Bearbeitung von bereits vollständig erschlossenen 
Zeitschriften
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Vorstellung einzelner Projekte
• Digitalisierung und Online-Stellung von Tageszeitungen 
(Bestandsschutz und –erhaltung) /Gemeinschaftsprojekte mit 
Thüringer Stadtarchiven, Museen und Bibliotheken)
– Jenaer Volksblatt (mit OCR)
– Jenaische Zeitung und Vorgänger
– Der Deutsche : Sondershäuser Zeitung
– Neustädter Kreisbote
– Henneberger Zeitung
– Camburger Wochenblatt/Tageblatt
– Weimarische Zeitung
– Kaiserlich privilegirter Reichs-Anzeiger (Gotha)
– Naumburger Tageblatt
– …
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Mitwirkende
•Vorbereitung für die 
Digitalisierung / 
Bereitstellung der 
Materialien
•Aufbereitung der Inhalte
•Einsatz von Normdaten
•Betreuung Projektpartner
•Drittmitteleinwerbung
•Projektmanagement
•Reporting …
•Bestandsschonende 
Digitalisierung auf 
verschiedenen komplexen 
Scannersystemen
• Pflege der Systeme
• Weiterentwicklungen
• Auslieferung von 
Metadaten
Programmierung
Digitalisierungs-
zentrum 
mit Restaurierungs-
werktstatt
Erschließung 
(UrMEL, ZDB, 
EZB, …)
Projektbetreuung
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Fragen????
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Bildquelle: https://www.stadtwerke-kiel.de/swk/de/produkte/firmenkunden/strom_1/fragen_zum_strom_1/fragen_zum_strom.jsp
Kontakt: 
Petra Kunze 
petra.kunze@thulb.uni-jena.de
Tel. 03641/940206
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